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.RQVXPIRUVFKXQJ*I.IUGHQ=HLWUDXPELV'HU'DWHQVDW]XPIDVVWVRZRKO
$QJDEHQ]XGHQ/HEHQVPLWWHOHLQNlXIHQDOVDXFKGHWDLOOLHUWH,QIRUPDWLRQHQ]XGHQVR]LRGH
PRJUD¿VFKHQ0HUNPDOHQGHUEHULFKWHQGHQ+DXVKDOWH
'LH(QWVFKHLGXQJGHU+DXVKDOWHLQHLQHUEHVWLPPWHQ:DUHQNDWHJRULH]X%LRSURGXNWHQ]X
JUHLIHQRGHUQLFKWZLUGPLW+LOIHHLQHVPXOWLYDULDWHQ3URELW0RGHOOVXQWHUVXFKW'LHDEKlQ
JLJH9DULDEOHGHV3URELW0RGHOOVHUKlOWHLQH(LQVZHQQGHU+DXVKDOWKLQ-DKUWEHL3URGXNW
LPLQGHVWHQVHLQ3UR]HQWVHLQHU$XVJDEHQIU%LRSURGXNWHDXIJHZHQGHWKDW$QGHUQIDOOV
HUKlOWVLHGHQ:HUW1XOO'LH*UHQ]HYRQHLQHP3UR]HQWZXUGHJHZlKOWXP+DXVKDOWHGLH
]XIlOOLJRGHUDXIJUXQGYRQ2XWRI6WRFNV]X%LRZDUHJULIIHQQLFKWDOV.lXIHUKDXVKDOWH]X
NODVVL¿]LHUHQ(VZHUGHQYLHUÄ3URGXNWH³±)ULVFKPLOFK(LHU.DUWRIIHOQXQG%LROHEHQVPLWWHO
LQVJHVDPW±XQWHUVXFKW'LH3URGXNWHZXUGHQDXIJUXQGLKUHUZHLWJHKHQGÀlFKHQGHFNHQGHQ
(UKlOWOLFKNHLWLPGHXWVFKHQ/(+DXVJHZlKOW(VHUJLEWVLFKHLQ3URELW0RGHOOIUMHGHVGHU
YLHU3URGXNWH
3UL^%LRNlXIHU` IS\HGXDJHSURIQDWLRQFLW\VLQJOHNLGVNLGVJHQUHJLRQK
'LH:DKUVFKHLQOLFKNHLW3UGDVVHLQ+DXVKDOW]XGHQ%LRNlXIHUQYRQ3URGXNWL]lKOWZLUG
DOV )XQNWLRQ YRQ VR]LRGHPRJUD¿VFKHQ 9DULDEOHQ YRQ *HZRKQKHLWVYHUKDOWHQ XQG GHP
3UHLVDXIVFKODJPRGHOOLHUW$OVVR]LRGHPRJUD¿VFKHGLVNUHWH(LQÀXVVJU|HQZHUGHQGDV
PRQDWOLFKH+DXVKDOWVQHWWRHLQNRPPHQ\:RKQRUWUHJLRQ%HUXIGHV+DXSWYHUGLHQHUV
SURI$OWHUDJH*HVFKOHFKWJHQXQG%LOGXQJHGXGHV+DXVKDOWVIKUHUVVRZLHGLH=DKO
GHULP+DXVKDOWOHEHQGHQ.LQGHUNLGVXQWHUVXFKW$XHUGHPZHUGHQ'XPP\9DULDEOHQ
IUGLH1DWLRQDOLWlWQDWLRQ:RKQRUWLQGHU*URVWDGWFLW\6LQJOHKDXVKDOWHVLQJOHXQGIU
.LQGHUXQWHUVLHEHQ-DKUHQNLGVEHUFNVLFKWLJW'LH$QDO\VHWUlJWGHU3DQHOVWUXNWXUGHU
'DWHQ5HFKQXQJLQGHP]XPHLQHQGDV*HZRKQKHLWVYHUKDOWHQGHU+DXVKDOWHPRGHOOLHUW
XQG]XPDQGHUHQGLHKDXVKDOWVVSH]L¿VFKH+HWHURJHQLWlWGXUFKHLQ)L[HG(IIHFWV3DQHOP
RGHOOEHUFNVLFKWLJWZLUG'LHYLHU3URELW0RGHOOHZHUGHQDXI*UXQGODJHGHV685$QVDW]HV
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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JHPHLQVDPJHVFKlW]W
*HZRKQKHLWVYHUKDOWHQZLUGGXUFKGLH(LQEH]LHKXQJYHUJDQJHQHU.RQVXPHQWVFKHLGXQJHQ
GKGXUFKGLH$XVJDEHQVXPPHIUGDVMHZHLOLJH3URGXNWLP9RUMDKUKDEJHELOGHW'DU
EHUKLQDXVVSLHOHQHUZDUWXQJVJHPl3UHLVHE]Z3UHLVDXIVFKOlJHHLQHHQWVFKHLGHQGH
5ROOH'LH3UHLVDXIVFKOlJHSZHUGHQDOVSUR]HQWXDOH3UHLVDXIVFKOlJHJHJHQEHUGHP
'XUFKVFKQLWWVSUHLVNRQYHQWLRQHOOHU3URGXNWHEHUHFKQHW
(UJHEQLVVHXQG'LVNXVVLRQ
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QHULVW$UEHLWHURGHU/HKUOLQJ
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
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1LYHDX$OOH9DULDEOHQVLQGLP7H[WGH¿QLHUW
4XHOOH(LJHQH%HUHFKQXQJHQ
,P8QWHUVXFKXQJV]HLWUDXPZDUHQGXUFKVFKQLWWOLFKGHU+DXVKDOWH%LRPLOFK
%LRHLHUXQG%LRNDUWRIIHO.lXIHU'HUGXUFKVFKQLWWOLFKH3UHLVDXIVFKODJIU%LRTXDOLWlW
EHWUXJEHL0LOFKUXQGEHL(LHUQXQGEHL.DUWRIIHOQ
'LH:DKUVFKHLQOLFKNHLW%LRSURGXNWH]XNDXIHQVWHLJWEHLDOOHQXQWHUVXFKWHQ3URGXNWHQPLW
K|KHUHP(LQNRPPHQXQG%LOGXQJVQLYHDXVRZLHLQ*URVWlGWHQ'DUEHUKLQDXVJUHLIHQ
GLHLQGHU5HJHOEHVVHUYHUGLHQHQGHQ%HUXIVJUXSSHQHUZDUWXQJVJHPlKlX¿JHULP2VWHQ
OHEHQGH+DXVKDOWHVHOWHQHU]X%LRTXDOLWlW
%HVRQGHUVLQWHUHVVDQWLVWGLH%HWUDFKWXQJYRQ)DNWRUHQGLHHLQHQXQWHUVFKLHGOLFKHQ(LQ
ÀXVVDXIGLH.DXIZDKUVFKHLQOLFKNHLWHQGHUXQWHUVXFKWHQ%LRSURGXNWH]HLJHQ6RZHLVHQ
+DXVKDOWHDXVOlQGLVFKHU+HUNXQIW]ZDUHLQHK|KHUH3UlIHUHQ]IU%LRPLOFKXQG%LRHLHU
DXIQLFKWDEHUIU%LRNDUWRIIHOQ'LHVN|QQWHGXUFKHLQHDOOJHPHLQJHULQJHUH%HGHXWXQJYRQ
.DUWRIIHOQLQGHU(UQlKUXQJVZHLVHDQGHUHU.XOWXUHQEHGLQJWVHLQ
,Q6LQJOH+DXVKDOWHQLVWGLH3UlIHUHQ]IU%LRHLHU%LRNDUWRIIHOQXQG%LROHEHQVPLWWHOLQVJH
VDPWK|KHUDOVLQ0HKUSHUVRQHQKDXVKDOWHQ'LHVJLOWMHGRFKQLFKWIU%LRPLOFK+LHUN|QQWH
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